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Mi s l Univc r s iti ini ialah uutu k m enj adi 
sc bu a h uni vcrs iti co nt oh scrta di ikt iraf di 
pe r ingkat a n tar abang8(1; dan sebagai inslLlusi 
pengajia n ting g i yang me nj ad i pilihan uta m a 
go longan p e l ajar da n ak ademik melalui 
pencapaian ce merl a ng dalam bi da ng 
pcngajaran, penyelidikrul dan kcsarjaDaan. 
Se mu a ini t.crlaksana mclalui penawaran 
btlrbl1 ga i p tll ua ng dalam pendidikan. latihan 
dan khidmat ke sa rjanaan. serla melalui 
penerapan ilm u secara strategik dan inovatif 
bagi men ingkat kan kuabti budaya bangsa dan 
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.. mali" I1lIHh P I p(·mb ·illjOTCln tli mnkmnll Indio nlnll dJ lapanglll1 hag! 
scsuatu kursu 
pengnjicm yuno dinclakan dnlnm mnSH Clitl 
"Dekan" ialah kelun J'akultl ~ang dilnntik 01 h Naill rUII" 101' 
"Dewall P p xik nan" hllnh mann· man,1 lcmputil'uong YOll dijZunukHIl 
untuk lujuan pepl rik Ilun. 
"F 1uhf' wi ill mann-mana Fnkulu dI Umvt Nnll. 
"Gaga] Kur us" ial h t idnk m IW~\Jllll gt"l'd oummum . 'suntu kllr!lllB yalJ ' 
ditetnpkau ol('h Fnkulti 
"nukumnn Ak demik't lalnh hllkumlln VRn!! dlk('nakan kf> nUls pplnjJlI 
oit h .Juwnt nkunsa Tnllll'rtib (Aknd"lIlik) tl rhn(bp kcsnlnhnn liknliL'mlk. 
"Jam Pembclajarnn" IOlnh jurnlllh ma. n !1cUllH']uJaran YlIlIg dJpcdukun 
unluk Ill( rnenuhi kep .rlusn !trnoit. 
"Juwatankua; n Rnyunn Pclajar" illl h .jawntankufI" 'anI! Jilanllk olch 
"Imhalan Nnib Hn"clor (Akadl'IUlk) hllgi mp.l1IJ1 ·rt.imhlll1g dnn IIlt'nelilJ kUI) 
ravulln pelnjar hagi meneru~kan pnngnjlan set lab m{,llclnpnt k 'pulu"nn 
Gagal dnn DIB rh ntik 11 I 'Igl (>"ULltu <lemester. 
"Ja", IlUlnkUD!:i1l 'l'atatertib ( IUld mil)" l luh ,Jllwalnnkun -n yang 
membil'nrllknn k(l ·ke p la)ur yang em Innggnr peTnturan Ilknciemik. 
"Kcpujinn Dekan" inlnb p nglkurufllfl yuug clih'~rikan oleh Fnkllitl kl.'padn 
pelI1JRr yanj:! U1I'I1CnpHl k~mer)!Ingan nkad mik hag! e uahl seme I.eI'd In 
tnl'mpl'Tol hi PI G 3.5 dun ke nWH rlnn leluh Inl>ngambtl minimum 12 kr >t1it 
kursu 1)(·, red, 
"Kerja Kur. u " 181al1 p.~mh lajaran \'Iln~ hul h l11erungkumi at31l tid k 
terhnd kl'psdu proj k, lupor:m amah. tuga . n, kuiz. ujian lil;an dan kl'rjn 
lapangan hagl:<o uatu ku us. 
"Ke lahan kndemik" blnh npa· pn pl>lnnggarnn t.erhadap Jll'rnlUran 
nkrillemik. 
"Kredit" inlnll mInl yan t dillt'I'1 kCl'adll iWBuatu kur"lIS IIlJtuk 
l11elllrnhH Illolkan beban p'. mhelnjarlln kur;;\ls lwrk 'IlIUtn. 
"Kredit Pindah" inlah kW'8UB yang tidak pcrlu diambil semuJu 01ch pelajar 
J\'ngllll kchenaran fakuJu bag] men~ganLl kursus yang seta!"'.! dan kreclitnya 
diambilkiru untuk tujuan bergradual. 
"Ku]iah" ialah k",lns p!·mhelajamn hag] sesuutu kursuB. 
"Kursus" ialah mata p('lajnrau yang ditawarkan 01('11 ~(!ti8p program dnn 
Illempunyai kod yaIlI,! khll:;Ul'. 
"Kursus Teras" lalah kursuB PCllf,!Jillususlm se uatu prOl!1'am. 
"Kursus Pclellgkap" illJllh mana-mullu kUI'Sll ~ eli luar program dalam 
FalrulLi yang i<uma ,lInu mnnu-mann kur,.ut'l dan 1UM Fllkulti. 
"KurSUB Pembangunan Generik" lulah kur~llS s('(Junya Univerr:iti 
heliuJuan membangun mindH. sikap dan tiahsiah (lplajal'. 
"Rursu,; Pengukuhan" iulah IalnlUs asas yang ml'mhnntu meningkntkan 
pemahllman dan penguasaan pelujul' dalum hid!ln~ Tekn(llogi Maklumnt dan 
Buhus .. Inggeri...;. 
",Iawatankuasa Pemeriksa Fakulti" ialah badan yang dituhllhkan di 
pcrmgkllt Fakulli untllk ml'mpemkuknn !cepulu an penilaian pelajllr dan 
nlt'lIlhUUl pincianH kellUlu."nn t-ekiranya Pl"r\u. III juga b"rperanan 
men 'nlukan pelajar yang Juyak her~adual. 
"Lulus KU1'SUS" ialah pencllpaiAn gored minimulI1 ~eSUllt II kursu!; yang 
dil(·t.apkan ole!l F'akulti. 
"Pelajar" ialah se,;eurang yang telah menyempurnAkall pendnftaran p'lnjar 
di Univer~iti ini. 
~Pelajar Akti(' ialah pellljar yang lelah menyempurnakan pendaftllran 
pelajar dan tcluh menduftar kUf!lUS untuk SC!I1Pflter hcrkcnnan. 
"Pelnjar Lama" iaJah pl'1ujur ,vang t.t'lllh melalui <-ekurang·kurallgnyn sat u 
seme~lp.r pcngajian di Univcl';;ili ini. 
"Pelajar Tidak Aktif' ialah pelaiar 'anl! tjtillk menyempurnakan 
pendaftaron pelajar, 
"Pendaftal'3D Pelajnr" mernngkumi pendnftanm pro!!ram dan pendaftaran 
;eme~ter. 
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"PNGK" (Pllrat 
"Program" ial h 
"Senat" ialah 
I lert nnggull g)llwab 












p m riliD 
m. 
P !!J'aJll dalam 
1. 
Universill 
11 Y ng dilubuhkan eli 
n pcmlaian pt!lajllr doln 
I jugn l1l'rperanan 
'T'!,:,.nurnak to ptmdaftaran J1l'lnjnr 
:li mpurnakan pendaftarall 
~~e;5t(>r berkenann. 
w - kurnng-kuI8.11gJlya satu 
ldak nwtlyempumnkan 
n program dan pendaftaran 
ur P(>flC:lpruan IlkaJemik 
"Penilaian Beneru 'an" ialah IpniJuiun pembelajnmn yang dijalanlta~ 
~f.'panjang kUTRU. dan inny" Ilwrnngkurui ujian b~rtUli~. lIjian li:;an dan kt.'tJ8 
kursus. 
"Ketua ProgramlKetuu ,Jabatan" iaJah pet."{uwai nkademik yang clilanlik 
oleh Naill C'au!;('lnr untuk mengl·tuai .;t!~uatu program peng8Ji~m/jabatan di 
Faklllti. 
"Plagiat" iuluh Illl'ncipluk ide. kalimat atau makiumul taupa filengikttruf 
penuli,: 115a) dan mengakunya :lehagai ha~il kt'rjanya. 
"PNG" (Purata Nilai Gred) Wah ukuran pl'nc8paintl ukauemik scseorang 
pdujar da)am sc"uutu seml'!lter. 
"PNGK" (Puralu Nilm Gr d Kumulatif) ialah ukul"IIn p nrapaian ukademik 
RCSI'OT:lug pelajar bag;. keseluruhan sp.mester yung- Lelah th. cmpuTnukan. 
"Program" udllh hidang ptmgnjilUl yang ditawarkun oleh Fakulti. 
"Semester" ialah "atu tempoh pengajian Hazimnya 17 minggu) yang 
ditetapkan oIeh Sunat untuk aktiVlti pengajaran dan pembelaJaran. 
"Senat" ialah badltn akudemik tel·tinggi Univel':.iti yang tncngllwu) Jan 
herlanggungjllwab kc au!!! Ilrallan 11111 nll'ngenai pengajarnn. pcnydldikan 
dan pcperiksaan dan penetapan ~ertll pengurruaan ijazah. rliplolllll. "ijil dan 
kC(lujian akauemik I in. 
"Se"i Akadem.ik" iulab tempob pengajillD bab>i dua "';'me. ter dan satu 
antarse:,;i dUll dikenali sehag8.1 tahun akademik Univennti. 
"TNC (Akadernik)" illiah pegawai utallla Universiti yang membuntu Naib 
Cnnf'Clllr daillm haJ·",hwlll akad >mik. 
'1'utoran" ialnh scsi perbincangan yang diadakan di antara pelujar dan 
tutor Ipl·n. yarah/fasilitator. 
"Pcperiksaan" lolah !'lalah "stu tneknnisme IInluk menb'1tkur pencflpaian 
,tkadl'mik secarn b{~rt111i~ danlntau liRlll1 . padn IllUSH dan tL'mpsl yang 
,lit ·tapkan. 
"Universiti" ialah Univt:'rsiti MaJa)'>lia Sal'awak. 




<I, It,' I I " 
2. SESI AK.'\DEMIK 

2.1 	 ~ >si kadcmiJ, lIninr iii dilinhngikan kepllun dun ~enlt' I 'r Inlll! 
em ~t'r I (hn n. Lm:imnYIl tempoh untuk ~l'mc~ler I dan II IIdnlnh 
tlljuhbl'lns (17) mlllggu dun antarsc.i IlIpan ( ) mm 'gil 
3. 	 PENDAFTARA.'f PELA.}AR 
3.1 	 Pendaflarnn Peinjur Baru 
'emull calun r)(>1 Jllr hl'lId.lkJah memJnftllr 'l b gm p(>\aJnr dlliam 
prol-tfum \'l.lllg dituwllrkan PIIUIl tariJdI yang dltNlpknll. Tn\\' fan 
diallggap tcrh tnl jikll - Ion pduJnr g g \ hcrhu , dcmikian lUllpa 
a1[1s8n yaH!! hoi h ditenma 01 II Uruv(>fsiti 
3.2 	 Pendaftaran Pelajar Lama 
Pclnjl.lr lama ht'lIdnklnh lllcndun r pl'ohrrnm paon turikh vnng tel II 
ditl'! pk;J11 ull'h Univer ill P'I1,IHfian-ln It'W1H ltnnyn dliJl'narknn 
~ehillgga ppnghujun ' minggu kl'duu (2), dcngun l1ll'mhayar \'uran 
pem.laftamn Icwat ocb:,mynk RM50.OlL Pl!nduftaran sell'pas lI1ing~u 
kedua (2) "I.,l:,ingga minggu ketiga (3). hnnya dihennrknn hllgi kc!'l' 
ke vang diluluskan 011'11 Ol'lffin Fnkulli ~pt Inh h'·l'JlIlIl. hati dpngnll 
latlun llunHf!abah ynng dibl'l'ikHn (llch /ll'lnjnr Pclajar yang gnf!nJ 
menduftur "depns m.inggu ketiga (3) tDnpn ul3!l[\[l Illunu:mbah aknn 
digallhlllll/l\'n~ajilln. 
:1.3 	 Pendaftaran Antarses; 
I'elajur lama Iwndllklah menduftnr pro{,rrlllll pada lankh vml~ 
(iitHnpknll oleh Univ(·rsiti. P{>nnnfra1'l1D k·w l hnnj'a dihenarkun llan 
lIari ketiga (3) ,;o·hingga huri kelima (5) '4uhu.)/I rl ngm Illl'mllllyar 
yuran pe>ntlllflamn J..!W(lL seballyak RMliO.()O. I\'ndaflaran ,,11"pas 
han kelima (5) tidak dlbl'narklin sarna sekilli. 
:lA 	 Pcndaftaran Kul'sus 
a. I I !'lCIDUR p .. lajnr hertnngglll1gjawah ~ep..nuhnyu Ilnluk 
mendaftar kursus lHn\! dillmbil pndn sctiup emest£lr mdului 
Slslem Maklllmal Pl'I, jar (~MP) dan &rang Daftllr Kur uS 
AIO-OR (Lampirnn 1). 
3...1.2 	 r\urf;lI'; yang boleh <i1r.iRflUr hanyalah kureu,; YSI1!! ditl1warkun 
pada "emt'. ter berkrnllun "ahuja. 
a.-I.:J 	 Magi program l'eruhatall. pcncloftllran Ilnluk kursug Tl'rns 
ukan dlbunl ~t'l'ara d"fault dal III :-;1&1 'rn ;\'lnklumnt Pelnjar, 













r Il' lul, 1ft ~n> .. 

Pel ngkap akan dibunl secnra manual oleh Pcjabat 
Akad, mik. Fnkulti Perub:ltan dan Sainl! l{('sihatllfl (FPSK). 
ar sebagsl pdll)'l)' dol:1m 
,nng dlt >lapk n. Tnwarnn 
I berbuat dl'miklUrI umpa 
cpenuhnyu llntuk 
Hap :semester IIwlallli 
n Bornllg DaJtar Kllrl'lls 
kur u~ yang ditll\\nrkllll 
!.~l1.LllLn"!lTUn untuk kUTSll8 Terns 
1 tem Mtlklumal Pl"lajar, 
knrsuli Gl:ncrik dan 
a.4,4 Prn-pendltUlrull kursu8 bal-ri f;C6un lu semestt'r ht>ndaklnh 
dihullt !lada p"nghujUlI~ s mestN scbelumnY,I. Tankh 
sebennr skun diumllmknn o)eb Uniwrsiti 
3A.5 Pelnjll.r dibenarknn mendnftur di ontara 8 hingga 20 kredit 
pada ,tiap emest.er tkecuali p.dajar yang benilllluB (;Hgal 
dan ~lcm.,'lIlHng S.'uu::s!;·r, GM8). 
3.4-6 Walau bagaimanapun, kredit makBimum bagi .Iajar yang 
LulllB Be~'Yarat (LBI dan LBII) ialab 12 kredil Ll'rmasuk 
kursu.· hcrstalus Scdang Ml\iu (8M) daripada semester 
belumnya, mnnakalll kredil mnksimum bagi pel ajar yang 
mendapat PNGK 2.50 dan ke bawah ialah 15 kredit. 
Pendaftaran di luar juJat III I memerlukan kelulutlan 
.Jawa.t,·mIruasa Akademik Fakulli. 
3.'1.7 	 Rug] peinjar Program Perubatlln, hilangan kredil yang 
didaftnr nualah hl;rgallh.mg kepada bl(Jk atau penempatan 
van~ llltawarkan pada seme~tpr berkenaan. Jumlah krerlit 
yang didaftw' bug} Ilntnrsesi hcndnklah bl'Tscsuaian liengan 
tl'lnpoh o;cmeslct· berkcnaan. 
:1.01.8 	 Pelajnr dib 'nnr III namhah 1 urnu" 'ehingga akhir minggu 
ketiga (3) dtut III 'n~J,'1J~'1.1rkan kUr>iWl 't'hinggll akhit' 
minggu kelima (5). Gl'cd tidllk nkan diberikan RPkiranya 
pelajHr gagal m 'ndaft.IlT kursus !:\elepas mingga ketiga (3). 
P<>lajar ynng gagal menggugurknn kur'lu:3 dnlnm tempoh yang­
tlihenarkan a1mn dih clk n gr'li F. 
:l.4.9 	 Pertllkarnn tatu kursu k kur"lls Audit (U) dlln kur:sus 
'ramhahnn (K'l') yang didnflllrkan bolch t1ilakukan s hingga 
minggu ketiga (3) semestc'r h(~rkenaan. 
:i.·l.lO 	 Bng; antnrsesi, tempoh dalam pt'rlutra :J.4.8 bltlb minggu 
kedua (:.!) dan minggu ketiga (:1) manakaln p~rkara :1.4.9 
ialah minggu ketif(a (3), 
3.4.11 	 Yuran per krtldit tlikl'naknn unt-uk pendnfLardIl Kur~us 
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5.1 	 Pelajar 
boram!3.4.12 	 Yuran per kredil juga aknn dikenakan kepadn pelajar yang 
dio.:mengambil kurang daripada 12 kredit dalam 'eme tel' 
(ttlakhir tabun akhir pengajian. Pengiraan krL><iil ini adalab 

termasuk kredit bagi 'emua kursus yang berstatus 

f,b)Sedang Maju (SM) daripada eme:>ler sel1t'lumnya. Pelajar 

perlu memohlln untuk yuran per kr dlt scmalls dillam tempoh 

pengajian dengan menggunakan borang yang diaediak.an 

(Lampi ran 3). 
 5.2 
3.'1.l:J 	P!!mbnynran untuk Kursus Balki/Ulnng-an hendaklah dihu.tl 
I).adi Pcjabat Bendahari dan reRit bnyaran perlu dikemukakan 

k,' Bahagian Pengajian Prasiswllzab Rebelum minggu ke-13 

pada seme!'lter semll"a. Pprn1ohonan yang rlibuat ('lepus 

lempoh terl'ebul tidak akan dIp ftimhangkan. 
 5.3.1 	~te 
1.. . 
:t5 	 Pendaftaran pelajar dianggap :>empurna 8t!teiah pelajRT meDJe1askan 

hegala hulang dt!Dgan Ulllversili hagi !'\'m !'Otl'r -"t·helumnya. 

3.6 	 Pela)ur yang telah menangguh/digantung pengajian bendaklah 

membuat pt'ndaftaran padll :;emester herikutnya setclah tamat 

tempoh pt>nangguhanlpenggantungan tersebut. 

3.7 	 Pelajar adalah bertnng!,.'1lllgjawab Ilepenuhnya IIntuk menyemak dim 

menyimpan ~Iip pendaftaran yang t lah dic(·tak oleh Fakulti. Pihak 

Universiti lidak akan he1'langgungjawab ke ala, liebarang ke8ilupan 

padn . Up Ill!ndaftaran seperti keflilapall kod kurllllh, laraf kurl>ut; dlln 

lain-lain seJcpus daripada itu , 
 5..1 	 Lazimnya 
Diploma 
jumlah kr4. 	 SISTEM KREDIT 
6. 	 PEMINDAH.4.1 	 Setiap kursus mernplinyai nilai kredit. T 
6.14.2 	 Nilsi kredit bsgi setiap kursus lazimnya herasaskan jam 
pell1b 'Injarsn. 
Kursus (4.3 	 .Jam kredit untuk :-;atu kuT'!'uS ber1ll1lkilud jumlah jam kuliah yang 
P. lGK.perlu diadakan dalam mass satu ruing-go tidak termasuk tutorial 
I, 
1 















nnkan kepada pelajar yang 
kredit dalam semester 
nlmalln kredit ini adalah 
ur uS 	 yang berstatu 
r sphelumnya. Pelajar 
r kr dit semasa dnlam tcmpob 
borangvang: disediakan 
honan 
tlufUlangan bendaklah dibuat 
val'sn perlu dikemukakan 
zah qehelum minggu ke- t 3 
yang dihuat st-lepIDl 
nunha Ill!kan. 
lah pelajal' menjelaskan 
e1' sdll!lumnya. 
un/!: pengnjian hendaklah 
rikutnyu sctelah tamat 
but. 
lazimnya bcrasaskan jam 
d }umlah Jllll1 kulillh ang 
ldak Lerrnusuk tutorial 
alau kuliah dan kerja Olakmal Contoh: a jam kredit bermaksuu :i 
jam kulinh/mingl!lI aluu 2 jam kuliah dun 3 jam mnkmal. 
4.4 	 Tutorial adalah owr wui aim!)/! jam kuliah dan tiunk per'Iu tliadakan 
setiap ming-gu. Tutorial hanya. cliperlukan untuk topik.topik kur':;UR 
ynn!! hersifllt theoritical dan bukrumyu pengajaran topik·topik baru. 
5. 	 KREDIT PINDAH 
5.] 	 Pelajnr boleh mcmahon kredit. pindab ke progl'amnV8 (menggunaknn 
bamlll! sepcrti eli Lllmpiran 4) jika (.ila boleh memhuktikan hahawa 
ilia: 
(a) 	 teluh Iulus dengan gred yang mt!mlla!lkun kUTSUS dari in,;titu:,;1 
lain yang dilkLiraf dan rliperakui ~etaril flleh j.'akulti; dan/atall 
(b) 	 memplloyai pengalrunan. pen etahuan dan kepnknl'an yang 
diiktiraf dan diperakui setam oleh Fakulti. 
5.2 	 Krl'dil Yflng dipindahkan nkan rliamhilkira untuk bergraduat telapi 
tidak dlJn.lflllknn dalam pcngullan PNG dun PNGK. 
5.3 	 Permnhonan pelajar untuk kn:dit pindah akan dipertimbangkan 
be1'8sll!'kan krileria·kriterill herikut: 
5.3.1 	Mencapai kcputusan selura d(,n!~an gred B- Universiti dalam 
kuI'slIs yang rupohon; 
5.3.2 	I'engalaman. pengetahuan dan(atau kepakaran yang 
dimnksudkan hendakll'lh diperakukan oleh Fakulti ~ebagai 
,;ekurang-kurangnyn setara dengan pengalaman. penJ.retuhuan 
dan/atau kepakaran pl"lajar yang tdah lulu kUl':mH herk -naan 
di UNIMAS dengan gred B-. 
5.3.:1 	 Kw-:,us alau pengalamun, pengetahtlan dan/atall kepakaran 
yang dlmakl!Udkan telah diikutilelipt>rolehi daJam rna H lima 
tahun yang lepas. 
5.4 	 LazimnYIl jum1ah kredit yang dipindahkan bagi pl'IBjllr lepasan 
Diploma stau ",~tara tidnk melehihi >!utu perl igu tIl8) daripada 
Jumlah kredlt yang uisyarat.kan bagi program berkenaan. 
6. 	 PEMJNDAHAN GRED 
6.1 	 Pemindahan gred eligunupakm kepada pelajar yang bCl'tukal' 
program di Uwverslli 
6 -J 	 KurslIs (serta gred) yang dipmdahkan diambil kim dnlllm pf''Ogirann 
r~GK. 
6.3 	 rdnjar perlu m ·mhuat p 'rmoblHuln untllk pemindahan gred kcpada 7.5 
Fakulti yang hcrkenaUll. 
7. 	 JUMLAH KREDJT BAGI PROGRAM 
7.1 	 PeJujar cliJu'hl'ndaki men!{ikuti minimum !Scrntu!! (100) kr('dit 
kursu8 hagl Silitt'm Pengajinn Tigll Tuhun (SPT'T'I. minimum eratu 
dua puluh (120) kredit ba~ :::ilRtl'm [-l'ngS)iall Empal Tnhlul 
(SPET) dun minimum dU8 ratu!> dUa puluh (220) kredit hagl 
Ijmmh Doktor P('l'uhatan aluu cJumln.h kredit lain yanlf; dlt '!npkan 
ulch ~('nnt. 
.JullIlab kr£'dit minimum di dalam pcrknra 7.1 lWllIl klllh diamhil 
dnn ke]ompok kursus ~l)perLi herikut: 
7.~·' 
(n) Tujuh plllllh semhilan kredlt (79) darl Kur'lu. Teras: 
(b) Sl'lUbilan kredit (9) daTi Kuesu" Pelengkap. dun 
(e) Dun hela» kredit (12) dan Kursu Pembangtlnan Generik 
7.3 	 Kul''';us S nggang (PPXlOl1) merupakun kursu. yang w(ljib diamhll 
(llch pelajur "ebll.~ai KuJ'. U.· KeJa) akan Ber·graduat. Kursu:-; 1m 
melih:Hknn nktiviti dalam bidang Sltkan & R krl!3:li. KchudllYRan & 
Kesenian. Lalihan & Mtramvilan dan Modul Sel/l Skill 1m libatknn 
~I:~i syuruh In dun forum). Pclajar perin melengkapkan sejumlnh 120 
jam l ur"u!; "l'uggang ,.;epllnjang LemlJOh pengajian di mmas 
IwrdHsarlwn nl. flah .lam 70:50 atau 50:70 untuk nkt.iviti .:'enggang 
dan Modul Soft Skill. 
7.4 	 Setl p pelaj'lJ" hplldaklah Int·mpunvai kcmuhiran Baha;; lnggt ri 
clan 1 'T ITl'knoiogl ~takillmat nan Komunikasl) yang dltelapkan 
oleh Univer. ili . Bn!.'; Ill'llIlar·petajar yung tidak mencapai tahup 
lJerkena.ln. ml'rf'kll liiw. jihkRll mr:ngikuti Kur..u. Pen~ukuhan 
If'cperli lCl'l'enarai eli bawah) bugi melayakkun m rcka ml'ugikull 
kursus 'ang sclermmvu dalam KlIl"!'us Gencl'ik. l{eputu 1111 yang 






8. TEMPOH PE. ·G.~,-,.&.:.~ 
9. 	 SISTEM PE.111~ 






(Preparatory Engl;,~h 1) 
Pcrlu wambil oleh pelajar yang Illf'ndapat 
band 1-3 dalam ujian MUE'r. 1'I'!IIIjllr 
perlll mengllmbil kUl'sus bel'kenann pada 
,;cme;·ter 1 Lahun 1 ptm~ajian d.on perlu 
LULUS untuk melarakkannYIl menJ.,'ikull 
Imrsll~ PBIoUi 1 
PBJOO21 
(Preparatory English 2) 




Diambil oleh pelajur yang lidak menduduJd 





kara 7.1 ht'ndakluh diambil 
7.6 	 P Injur hol£<h mengamhil KilT us TamhahHn kepada jumlah eli ala", 
dan wajib lulus Itur"u ·klU'SIL" hcrkl'lH1Rl1 . 
dan Kursu!< Teras, 




T"mpoh p 'ngajian adnluh ahinggfl n I.sbun uagi ljazab Sarjanu Muda dlLn 5ur~u ~ ,lOg \\ ujib rliambil 

hmgga 7 tllhun hagi IJ3zah Duktor PCl"uhatan.
B rgradunt KU/';;lI ini 

R kr ru;i. Kchuuayaan & 

{t Sktll (nll'lihalkan 9. SISTEM PENlLAIAN 

m I ngknpkan scjnmll1 . .h 120 

ngajiun di U!llllln 9.1 Kaedah Penilnitln 

untuk aktiviti , pnggll!lg 

9.1.1 	 Universitl mcn~nlllalkan pro~e~ penilnilln fi ~Ilra bert l'llf'ftn 




 9.1.~ 	 Kchuilirfin tlalllm P IJerikRaan Akhir aduluh wajih. dan 
idak ml>ncupsi tahap pelajar yang lidak mendudukl PcperikRaan Akhir adlliah 
Kur 	us Peogukuhllo dikirn gagnl dulam scsualu kursuB yang cliambil. 
n mc\'cka menglkuli 

nerik. Keputuslln yang 
 !U.d 	 Pf'lnjar aknn dihalaDg dori mendllduki Pcpt>riksaan Akhir 
sekiranva: 
(n) 	 didllpati mm,ih bl!rhutang n.lran pt>ngnJlun tlengan 
Univer!:!iti; 
(11) 	 kebadiraD k kllliah kurang tinripada 80°•. 
9.1.1 	 DIlMgian Pcngajian PrasiswRzah (BPPs) :t.lnm mengeluarkan 
Slip Menduduki Pl'perik. san Akhu' hpada pela]ar puda 
minggu ke-13 :etiap Sl'me:;ter (semester I dun [J sahHja). 
Pelajar yang tldllk ml.!mpunyai Slip Menduduki Pcperikhltllll 
Akhir tidak dibenarkan lIntuk mendudukl P<>p(>nksaan Akhir. 
8 	 9 
U' P 'mimlaluin gred kep. dB 
urn ..,eralus (l00) kredit 
PTT). mirumum s'ratu 
PC'Ilj:!ujllln El11PUl Tahlln 
puluh (220) kredit ba~ 
kredit lain yang tlitetnpkan 
7.5 	 l'elajar yang nll'nUHpat band 4-6 daluru ujian l\.IUET akan 
dibpnark n untuk l 'rus mt'n~aInhil kurllllS gen!!rik llllha:-:a Inggeri8. 
T~rdnpHt 5 kul'su;; va.ng ditawarkan ol~h FakuJti :iains Kognilif dan 
PemiJnnglUlun Manusia CF'SKP~1l dun petajn}" hunys pedu memilih 2 
kur us sahaja. 
(a) I'm 1012 (English-for PrOjl'.ssiullu/ PIllPOSt!S) 
(hi PUI to"') (Creative Wnlin.l! ill English> 
(.:) PBIlO:l2 (Academic Reading alld Writing) 
[d) PBl104:Z lProJ..rressir>e Orammal') 
cd PB11052 (EnJ!lish for rhe Real World) 
mahlrHn 
um.kn 11 
9,1. j 	 Pl!periksaan PCTtcngahan Senw~t r dan Pepl'riks8an Akhlr 
Semester discluraskan masing-ma"ing pada minggll ke-7 slau 
ke-8 clan Min!!gtt Pep rik. 'aan di hu)uug :l·m stet (hagi 
st!mt!l'lt'J' I dan 11 sllhajal. 
9.1.6 	 Peperiksaan Pertengahan Semester akan membawa markah 
"t>hanyak 2(lu"-:lO"~. P ·periksnan Akhir ;{(J"n-nOoo. Kt·rja 
Kursus 20'Y,,-50% (bagi kur,.,us yang melipull kUlZ. 
kpsl!luTuhan m rkah kui:f. lida). lo!'h mel l11hi 5"/,,) 
Peperikf!aan Akhir adalflh komp 'ehen ' if dan &kan mehputi 
:;emua t./lJuk yang Ielah diajar dalam l:lI'suatu seme,,;ter. 
9.1.7 	 Hagi kursus·kursu. leTto:nlu. julal nisbllh markah lougi "cmua 
ujian terhadnp kerja kursus ialBh :30-70 : 70-aO. 
9.1.8 	 p.,nilaian kursu~ y~mg herrlasarkan agihan mmkah 
makf!1ffium hagl kerjll !tur. U" dan ujian di IusI' Julat Ili atal' 
balch diluksanaknn t.ertakluk kepada kebenuran Senal. 
9,2 	 Klasifikasi Gred 
9.2.1 KUfSllS Juga balch diben !limhol tRl1pa gTE'd tiPper! I berikUl: 
UK (Lulus/Kandas) 

Dlhel'iknn hagi kursul" Lerh'oLu ,"ang kepulusannYII t.idak 

wln'edkan teLapl hanva caLatan Luhl8 atau Kanda, ~ahaja . 

Kredit diamuilkira untuk tujusn bl'rgruduat kt'cuuli kredit 

hagi Kursu,; Pengukuhan. 

TL ( idak Lengkapl 
Diberi dengan kebcnaran Fakulti hpudn pelajul' yang te>lah 
mcnyelc::luikan sekurang-kurangnya iO"" daripatla keperluan 
kursu!i kerann alslIan nlunasahah. P Injar pprJu 
melengkapkan lugru;an ll'r:'>cbul selewal-Iewatnya minggu 
keempat (4) selepas berakhirn a semester tl?f:-;ebm untuk 
mendapat penilailln pcnuh dan f..'Ted 
M (Sedang Maju) 
Digunakan bagi St'RUlltu kursus yang Lelah ilirancangkan 
m lebihi satu st!mcster Ulltuk dilengkupkan. P IHjar tidak 
peril! mendaftar 'emu)a kursu. herslatu. 8M pada 
st·meater yan~ herlkutnya. Walau bagul111anapull. pe/ajar 
yang menangguh stau digantung pengajian per)u 
mendaftar scmula semUR kur 'U yang bertru-af SM. Kredit 
Ian nilai gred hagi kur~u' ini hlmya diambil kint apahila 
. lmhol 8M digantl dengan gred. 
10 
m ;cr dan Pepl'rik;:aa n Akilir 
ma-ing padu rninggu ke-7 atan 
di hujung semester (baJri 
"';"'iTt,...tPr akan membawa markah 
n Akhir ;mu~·50u,·", Kerja 
£: yang meliput i kuiz. 
bduk boll'h mel!:·blhi 5"i,). 
prehl:118if dan sknn mehputl 
dalnm .;!:sualll :lem.:sler. 
ni bah markah bagi RemllU 
30· in : 70-::\0. 
'arkun agihan markah 
n ujian dt IUIlI' Julal di ata~ 
do kebenunlll Senat. 
tanp gI'f!d sept,,·ti heriklll: 
p da pe\ajar yang tdah 
tluripada kepcrluan 
mUlDalwb h. Pela;ar perlu 
wUl.lcwatnya mlnggu 
-em ·'ter tersebut untuk 
10 
I, IBn • I I 
KP (Kt'edit Pindah) 

SimLol mi dioltnl di dslam tran"krip pt·lajor ha¢' senarai 







Diben kcpada pclajar yang m('mlatlar dan mengikuti kur:;us 

ertn mengamhil penilaian bagj kurSUfl berkcnaan tetapi 

tidak diberi gred. Slmhol U alum direkod jika pelajar lulus 

klll"8UH. Pelajar vang tidak memenuhi keperlultn kuI"Rus. 

tidak mendapat apa-apa catalan. Pendaft.aran utuu 

p rtukuran statuR ke kUrEniB Audit hendakifth Wlakukan 

selewnL·I,·watnva sehing,gH minggu ketiga flPsuatu eme:-ltpr. 





KK (Kes Gangguan Kesihatan) 

Dib"ri kppada pelajar yang tcrhenti pengajiannya oagi 

fteflualu Sl'mef'ter atAt; sehah ke;; gangguan ke5iha~an 

herU;;ilskan laporan perubatan yang diiktirHf oleh Univer~iti. 





TO (Turik Diri} 

Dlheri kC:'pada p ·lajar yang teluh dilliluskan unluk hprhl'nli 

sc('aru RukaIT·la dari meneruskan pengajian eli UNTi'.lAS. 

KT (Kursus TamhahoD) 

Diberi kepada kursU6 yang dilkuti oleh pelajar RPbngai 

t.nmbablln kepaull kurllus yang diwajibkan. Pelajar mengikuti 

dan mengamhil penilaian bagi kur~us herkC:'naan. 'ilui Grcd 

hagi kursus !Oi akan dinmhil kira di dalllrn pengiraun ~Nr; 

dllD PNGK tetapi bilangon kredlt kursus Lambahan Itdsk 

dinmbil kiru ba~,'i maksud pen!riiazaban. Pendaftaran alall 

pertukaran statUE kc KurSllS Tamhahan henduklah dilakukan 

;:;elewat·lewatnva sehinggn minggu ketiga ~eSUf\tu "emesler 

(Yuran nkan dikenakan kepada pelajar herkenuan - rujuk 

pt'rkara 3.4.11 ). 

Ri (Kursus mangan) 

Simbol ini dinltat dalam slip keputu~an l"emeRler hag; kursus 

Yang lei h diulang kerana gagal dalam pengamhilan sobelum 

ini. Hanva \credit tlan nilni gred terkini kursus yang diulungi 

Ilkan di~mbllkil.'a dalam pengiraan PNn dan PNGK "-hjad i 

menunjukkan beropa kali kursus berkenaan lelab diuiang 

11 
I. • I. " • I It. , 
(Yuran akan dikenakan kepaun pelajaf herkenann - rUJuk 
perknrn :1 .4.11), 
KBi (Kursu' Bnlki) 
~imhol ini di('ntalkan hal.'; kursu" yang diamhll unluk 
mernperbaiki gr.·d kur,.us iiluna yang 1)[Ill1uh diumiJll 
sebulumnya. Gred terkinj akan diul1lbilkira wltuk jlengiraan 
PNG dan PNGK. Abjlld i m nunjukkan hillingnn kUTSUB 
hel'kenaan telah wlIlang (Yuran akan ilikl'nnkan kl!pada 
flPlajar herkenalln - rllJuk pl'rkara :{'4 11). 
9.2.2 	 Grcd dan uiJai gred yang diberi bagi SCilUatu kurijU6 ildalah 





TIU'llr PencapailmIKUC'!UH TI'rll!l Kur~u~ Generikl 
Pelen~kBp 
A Rfl.!(lO 4.(J() Lulu8 Celllt'rllllll{ 
A· if> 7':1 :1.67 
B+ i(j·74 aXl Lulu;.; Kppujiull 
B 61)·69 :J.on 
n· fiO·(j·l 2.6/ 
('+ ~5·r,H 2.:1:l Lulu8 Hulk 
C 50·jj.j 2.00 
C. 'I,~· !~ 1.60 GIl~nl I Luiull Lenillh Il ·10..11 1.00 
F -. 10 0.(10 (Jlig,,1 
9.2..'1 Gl'ed C- dan ke bawnh rlianJ!gllll GAGAL hugi ~l'mua 
Kursus Tera~ Fakulti. 
9.3 	 Keputusan Penilaian 
~UI.l 	 Pencapaian sesl~orang pelajar hagi "e:;uatu sem~ster 
rlitunjukkan Iilmgan PurHta NiJai Gred lP !G). P'l1 'lpaiHIl 
keselunlhan pelaJar dulnm si'f'untll progrum chlunJukkan 
dengan PUl'ata NiJai Ured Kumulatif (PNG K). K.'iedah 
penci.ruan PNr. dan PKOK Rdalah sepl rtl hl'nkllt: 














9.4.-1 	 Silibus 
mchpu 
9.5 	 Penangguh 
I • 
., 1 
pel Jar b~rk!'nllall - 1 ujuk 
yang diam il untuk 
yang pernah ,linlllbil 
u-
m 
dt mbilkira llllluk vt!nltil'aau 
nunjukklm bilangan kur:,u!' 
kan lIikl'nakan kepada 
3..4.11). 
b gi i.' uutu kur~uH adalah 
Lu hll; I{e III iHn 
Lulus Hl11l 
Gaga} Luhl1l Lcmah 
GAGAL ha~rj ('mua 
hugi st:!suutu scme::lt,'r 
Grec1 (PNr;). P('l1rupainn 
r 
1 
aa u program tlilunjukkan 
~um. lotir (PI ·OKl. h..aedah 
epert i ht rikut: 
x Jom K.reuit Kw:~us 
t:! 
I' n 
llurata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 
.Jurnlah Semua Nilai r~l'l'tl.\'ang dipernlphi 
PNGK = hingga klni 
.Jumlllh semua kredit yang di(lmbil 
hingga kim 
9.3.2 	 Sl'mun kurtius ctiambil kml dalam pengtraan PNO dan PNr:K 
kecuali kur. u yang tidak diben gred. 
9.3.3 	 Peniluian muktnmad bagi "eliap kur. u" paua setiap >:!cmeliter 
yang diperolehI oleh ses!'orallg pelajnr akan dll:alatkan dnlam 
rekod akadl·miknyu. P(·lujur yn.n~ mendllpnt PNG 3.50 dan ke 
ata. unluk sslu-snlu seme!4ler dengnn men~ambil minimum 
12 kredit dan bet'wed Inyak dianugeruhkan SijiJ Kl'pujian 
Dekun. Status kUrlms yang belum mcndapat gr·11 ndak 
ctiambilkira untuk t ujuan penganugl'l"ahun sljil tcr.-ehut. 
9.3.4 	 Pelajar yang p ·mah disabitkan kesalahan tatatertib tidak 
layak mendapat Kepujian Dekan wahlUpun Lelah memenuhi 
>lyarat-syurat yallj1; dinyatakan pada perkara 9.a.~. 
9..1 	 Peoilaian Ulangan Khafl 
9.4.1 	 Penilnian Ulangan Khas (special exanunation) hagt sesUlltu 
I·ursll:; yang diamhil pada Seml'!lter ternkhir pengajian bolch 
lliberi k(~psda pelajal' yang memerlukan kuraog daripada 8 
kredit untuk tujuan bergl'aduat. 
9.4.2 	 Permohonan h ndaklah dikemukakan kepada Dekl1n Fakulti 
yallj! menawsrkan kurslJ. berkettaan dE'ngau menyertakan 
bayaran vuran per kredlt yang <iitetnpkan. 
9.4.,l 	 Penilaian Ulangan Khas perIu diaduklln dalam masa dua 
(2) minggu selepsl:\ mesyuarat .Jllwlltankua"u Pemeriksa 
l"akulti bl'rkenlUln. 
9.4,4 	 Silihu.o.; llntuk Penilainn ffiangan Khus ndalau komprehen~iJ. 
m~liputi topik yang diajar dari awal hingRtl ukhlr semester. 
9.5 	 Penanglmhan Penilailln 
~J.5.1 	 Pt'lajw- yang ,;akit atan menghlluap J.{angguun lain sewaktu 
peminian diadakan. holdl memohon kepada FakulLi lIntuk 
menangguhkannya . Pcrmohonan t(~rscbut hl'nclaklah tlihufil 
idak lewat dari 48 jam ::;elepas penilaian itu diadaknn. 
l~ 
Gagal dan ....~~,_ 
1'. lUI 1 n ",It UdA t 
9.5.2 	 Permobonan untuk mennngb'Uhkan pl'nilaian at.a~ ::lebab 10. 
kesihalan hendaklah diserlaknn denglln :c;ijil peruhatan 
rlaripada doktor kcrajaan. pegawlli perubatan Univerl'iti atuu 10.1 	 Kelayakan
doktor pane! Illllversiti sahaja. Manu-mana pcrakuan lain yan~ 

buknn doktor panel Universiti mestilah dipl'raku oleh dnktor 
 KeputusllD
panel Universili. Permohonan Btml fichah lain holeh 
keputu~nn
diperlimhnngkan :Has hudi biml'll Fakulti. Pcnilaian gantian pelajar un
boleh diatur berdasarkan kepadll merit kes·h,s tcrteniu. sl.atus Lui 
I stau II
9.6 	 Rayuan Menyemak emula KeputuRan PenilBia.n Kursus 
9.6.1 	 Ray-ulln untuk menyemnk semuln kcputussn penilailln sesuatu 10.1.1
kursus hendaklah di 'ampaikan kcpada Dekun Fakulli 

hl!rkcnaan dalam minggu pertama selepas . E'me. ter 

bermula dengnn mengemukakan Borang PermohoDlln 

Meuyemak Sernula Kepmusan Penilruan (Lampiran 5) serta 

WSlt bayaran RM30.00 (tidak akan dikembalikanl_ 

~Ui.2 	 KL'pULUSnn penilaian scmula hcndaklah diperakui oleh 
10.1.2
Jawatanku8sIl Pemeriksa Fakulti scbelum dikemuknknn 

untuk pen~esahan St.'oat. 






9.7 	 Pengumuman Keputusan Semester 
~1.7.1 	 Keputusan pencapaian akademik pelujar bugJ. setiap semester 





9.7.2 	 Slip keputusan pemlruan akan ruednr kcpack1. pclajar melalui 
10.1.4
Fakulti masing-masing. Balri pelajur I'llllln akhir yan~ ukan 
bergTaduat, Illip ptmihian berkcnaan akan dihantar ke alamat 
terakhir yang I,erdapul dlllilm SllllJlanan fakultl. 
9.7_:3 Pelajar ada.lab berlangglmgjewub untuk memaklumkan kepuda 
Bahagian Pengajinn Pra~iswnzab dari rnRsa ke "emusu 
s('kirllnya terdllpat ~ebarang peruhahan mnklumat pl'ribadi 
pelajlu' ba¢ tujuun peDgema~kiman data dan r('kod (Lampiran 6). 
10.1.5 
9.7A Cetakan semwu ;;li» kejllllusan penilaian holl:'h dibunt dengnn 
menggunaklln Rorang Cdakan Semula Slip P~nilaiaD 
(Lampiran 7) dan mengcOlukakaD re.sit bayaran RM5.00/slip 
ke kaunter Bahagian Pengajian Praslswa7.uh. 
11 
nprll,orna 
•••U>..I.J ..... dikembnJikan) , 
P 'nilaian alas ~ebah 
n 'an aijil perubalan 
1 pe.Tubatnn Univerfllti alau 
·manil perakuan lam yang 
lDh diperaku uleh doktor 
'ehah lain holeh 
} m~uran nul 
I'll tll (j 1\ to Tn'" 
10. KEDUDUKAN AKADEMIK 
10.1 	 Kelayaknn Meoeruskan Penga,;i Ln 
Keputussn semester (kecuali Program Perubulan bCl"dnsarknn 
kepuluEan akhir tabun) akan menennlkan kelayakan sescorang 
peinjuT un uk lDeneruliknn I)engajian. Seseorung IWlajar holeh dibcri 
:tatus Lulus. Lulus Mengu]ang Kursus (LMK), Lulus Bersyarat 
I stau n (LBI atau LBn). Gagal dan DiBerhentikan (GB) atau 
D Penilaian Kursus GagaJ dnn 1engulang Semest~r (GMS). 
·putusan penilaian scsuatu 10.1.1 LuluH (L)
padll 	 Dekan Pakulti Seseorang pelajllr diangga(J Lulus dan dihenar meneruskan
selepas semester 
pengajian jika mendapat PNGK 2.00 atau lebih kecuali
Barang Permohonan hagi Program Perubatan yang mempunYIH syltral·syarat
Ian (Lampinm 5) serta 
tambahan lieperli yang telah ditetapkan di Fakulti 
berkenaan. 
ndaklah dlp! rakui oJeh 10.1.2 Lulus Mengulang Kursus (LM.K)
hdum 	 dikemukakan 
Seseorang pelajar dianggap Lulus Mengulang Kursns ,iika 
mendapat PNGK 2.00 atau Iebih t.el,api Gaga) esuatu 
kurauB dan perlu mengulang semula kursu!i berkennan. 
nurm kaedah lDi adalllh 
10.1.3 	 Lulu' Bersyarat 1 (LBI) 
Pelajar dianggap Lulns Bersyarat. I jika mendapllt PNGK 
di antara 1.50 dan 1.99 (kecuali bnb.} Pclajar Tnhun SIl.L'l 
Semester atu). Pelajar bedemikian akan diben amaran 
m 
1 Jar Im¢ sctiap semester 
untuk lllf:'ningkatkan PNG alnu PN(;Knyu ke pllraH 2.0{) atau
h \'ang ditetapkan 01eh lebih pada seme.'ller herikutnya. S mester 'a.ng dimaksudkun 
adalnh Semester 1 cian n liahaju, 
r 
r kl!pada pelajar mcJalui 
10.1.4 Lulu Ber!; 'al·at. " (LBU)tahuo nkhir yang akan 
Pelajar dianggap Lulus Bersyarat II jika mencapai PNG
kan dihantar ke alamat 2,00 tetapi gagal meningkalkan PNGK 2.00 atau lebih set.clllh 
an fctkulti menciapat taraf Lulus BersY!LTat ) pnda semester sebelumnya. 
10.1.5 	 Gagal dan Mengulang Seme ter (GMS) 
Pelajar Tahun Satu Semester Satu ciianggap Gagal uan 
Mengulang Semester jika mencapai PNGK di antara 1.00 
hingga 1.99. Pelajar akan memulukan pengajian huru (cleun 
slate) pada !lcme!:lt.er berikuloyu dalam fakultilprogrllm yang
pcnuilUln bolch dibuat dengan 
mula 
""",,.,.,<""""zab. 	
sarna dan tertakluk kepada !lyaral-syarat berilrut:
Slip Penilaian 
(0) 	 Dibcnarkan mendaftar sebllnyak 6-12 kredit. laZllllDYU
bavaran RM5.UDIf'lip Kurt'u!l Pengukuhan, Generik dan Pelengkap; atau 
(b) 	 MC!:Iti meningkatkan PNGIPNGK ke paras 2.00 dan ke 
atas pada lieml ster 2. Pelajal' yang gaga! herhlltll 
1-, 
d ri musa ke semasa 
h n maklumat perihadi 
dan rckod (Lampiran 6). 
demikian akun leros diberiknn "talUs Gaga] dan 
DiBerhentikan (GB) 
10.1.6 	 Gagal dan DiBerhentikan (GB) 
Sesl'orang pelnjur rlianggap Gaga) dan DiBerhentikan jika 
beliuu: 
(u) 	 Mendapat PNGK kurang dari 1.50 pada mana-manu 
sl.'mester; utau 
(b) 	 GagaJ meningkutkan PNG kc PUr8S 2,(1) utau lehih 
sctclah mendapttl laraf Lulu1'I Ber 'yarat I padll 
semester sebelumnyn; fltau 
(1') 	 nagsl mrmin~kntkan PNGK ke pm'as 2.110 stUll lebih 
setelah mendapat taraf LUJUb Bersyal'ut n pudu 
semest('r sebelumnya: utau 
(d) 	 Pelujur Tahun .. atu Semester 8atu 'ang tnendaput 
PNGK kurang dari 1.00; atau 
(e) 	 (.sgaJ merungkatkan PNG/PNGK ke pat'us 2.00 don ke 
araB setl'lah mendapllt stat us Gaga! lInn DiRerhentiltan 
(OB) pada semester sebeJumnya dan clitflrima unt uk 
meneruskan i!icmula pcmgajiun; ata~ 
([) 	 nngal meningkalkan PNGlPNGK ke paras 2.00 dun ke 
atas sClclah mendapal . talus GIIgal dan M('ngulllng 
Semester (CMlj) pada semester sebeJumllya. 
10.2 	 Mengulang Untuk Menebus Kul'sus Gaga! 
1O.~.] 	 Pelnjar yang- gagal dalam sesuatu kursu!1 ht·ndnklah 
menguJanl{i kUrtHI' t~rsebut sebingga lulus NrAU mcncbus 
dengan kursus lain 111 hawah kat~gori (G 'nerik, Pelengknp 
dan Terns) yang sam I dengnn syantt kun;u. t ·t:Jehut I idak 
chtawarkan lugl. 
10.2.2 	 Maluiimum nll ngulang untuk KurlSus Teras adnlah 
ditetapkan k('plHia 3 kali sabala. Pdajnr yang masih gaga! 
kursus 'feras setelah mengulang sebnnyak ($ knli akan 
cliherht·nllkan dari pengajiall eli Univenntl. 
lU.2.3 	 Hagi kursuH yang diulan~. hanya gred yang tel'kini diambil 
kml d!llam pcngiman I' 'G dan PNGI, Isetclab 'Urnn K1ll':;us 
U1angan dijeJo.sknn di PejabaL Bendahari. Rujuk perkarll 







11. 	 ETIKA AKA.DE I ~ 
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'nng terkioi diambil 
K ( etelah yuran KmsUB 
nd huri. Rujuk perkara 
lain dil'atal HebagHi 
10.3 Mengulang Untuk l\femperbaiki GredlPNGR 
lll.3.1 	 Pdnjllr hol!.!h mengulang !:'e!:'uut u kur!lus untuk mmnperhniki 
~('d kmslIB herkennan. t.crtakluk kepfII..Ill kelulusan Fllkulti 
1ll.:l.2 	 Pelajar I Oll'h herbu!tt denukinn 8ehmgga n1(-nunpat gr£'d yang 
meml1a~kall dulnm tempoh 1'1 dibenar meneru;;knn 
penJ?ajlannya. 
1O.~ 3 	 Hanya grt.'d yang t.erkini dinmhil kim dalnm peng;raan 
PNrrfPNGK (:=;ctlllnb yuran Kursu_ Ulangan dij~18skan 01 
Pejnhar Dl'nJnhari. Ruju)- perknru '1.4.11 unluk tnllklumat 
11lI1jut). 
ll. 	 ETlKA AKADEMIJ{ 
11.1 	 Pdnjar yang menil'l1 hasil kerill orang lain atall tidak ml'ngiktimf 
kerjll orang lain (plagiat) untuk I ujulln tu~aBan atau ujirm akan 
dlkemlkan t.indakan tataterUh. 
11.2 	 Pelajar juga tidak diblmarkan bersubahnt dalam penirulln Iltnu 
pempuan yang dinyslakan dalam para 11.1. 
11.3 	 Pelajar pl'rlu juga rnemntuhi perulurlln keciJ !wnilainn fakulti ~Ilng 
·""dia lIlla. 
11.4 	 Mlh18 mann pelajar yang 1Ut'langgar pernturan Umver,.iti dan 
dj"ahitkun kesalahan olch .JawalllnkuCllla Tlltl'ltl'rlib (Akalit'll1ik) 
Urun~I'f'ilj hnleh dijlltuhkan huktlman 'yfmg- sewaJnrnYIl. 
12. 	 PENGANUGERAHAN IJAZAH 
12.1 	 Sc"eorang pelajRT mestilllh ml'menuhi Sen1l18 "YElTal bl'rikut untuk 
dikunliakan Ijazah Snrjano Murla delll~an Kcpujian: 
(a) 	 Lulus serouR I[ucsu yang disyartltkan hagi pro~ram 
bCl'kenaan dalilm lempoh vllng rlitel.8pkan; 
(h) M 	ncapai PNGK sekural1~-kur8ngnya 2.00. 
(c) 	 Mengllmpul sekul'ang-kuraognyo set'otu,", (100) kredit stuu 
~cjumlah kl'cdit lain yang ditetapkan oleh Renat. 
.....:;::::::::~ 
(dl 	 Memenuhi spmua kehendak )UUl 
Ijaznh Sarjllna Muda. 
PC'rmohon 
Ii 
(e) 	 Dipemkui Rupaya dianugerahknn ljazah bl:rkenaan olch 
.Jllwatanktlasa PeOlE'rik:l!l [i'akulli, serl.'! disahkan olch SenaL 13.3 Pdajar 
!wbagai 
m Menjelaskan segala yuran dan hutang kepadR Ul11versiti. 
JA 	 GANTUNG P 
(g) 	 SYlll'HI·syarat lain yang ditetapkan oleh Senul. 
U.2 	 Pelajru' yang telah memenuhi !lemUR Ry:unt di alas dikehendaki 

mengisi Borang Pcrmohonan 'ramat PengHjllln yunl! buleh djdapati di 

fakulti masing'Olat;ing (Ll1rupiran 8). 

13. 	 PENANGGUHAN PENGAJIAN 
13.1 	 Pclajar lama bolch menlohon unlul menang!,ruhkan pengajian dengan Hi. PERTUKAR. 
kelulusnn Deksn sebelum penghujung minggu keempat (4) 
se~ualu seme:J!er. Penangguhan pengajian pelajar mengikut seme!fter 15.1 
haleh dipohon berturut-turut bUf{i salu :esi pengnjinn. Wnlnu 
bagaimanapun. kebenal'an pelajar langguh pengnjian adalah 
maksimum tiga kali sahuja (3 semc...,ter) epanjang tempnh 
pengajiB.n. 
13.2 	 ~elepas minggu keempat (-1) hanya permohonan menang!fUh pengajifln 

yang mc1ibatkan kef! gangguan kesihatnn dan ma!Salah tertentu :Jllhuja 







1:3,~.1 	 Seseorang pelajar yang saklt untuk tcmpoh yang agak lama 
boleh diberi penungguhan pengajian unluk ~eme8ter tertentu 15.2 
oIeh Dekan Fllkulti. J)aJam kes ~epprti ini perakunn daripada 
dokt.or pt·rubat.nn adullih dipel'hlkl1l1. Perakuan yang buknn 
darlpadu doklor perubatan bolch dipertimbHn~kan dalam ke, 15.3 Gred ku 
tertentu sel~pa;; pelajar berkenaan menjalnni rawatRn doktor 
pt'rubaLan terlehih dahulu. Dalam kef! saki! jiwu. kebenarull 
lilltuk ml'ndaflar Ilt mula adalah tertaklul{ kepada p.:rakuall RAYUAl ME 
doktor perubatan yang bel'kenaan. 
l' 
16.1 
1322 Doktor pl'ruhut.an yang mel'Rwat pelajar berkenuan mestilah 
t.erdiri 	 daripada Doktor Kerajnuu, P ·gawal P"rublltan 
Universitl, Doktor Panel Univcrmti atau doktor lam yang 
diiktiraf oleh UniveJ'slti. 16.2 
132.3 	 Seseorang !Jelajar yang rnenghadapi masalnh .selain daripnda 
perl'nggnn 	 13.2.1 di alas bolch juga dihcri penangguhan 

untl.lk seSl.latu semester terscbut oleh Dekan 

T!.mpoh penangguhan tidnk akan diambil kim dalam lempoh 
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p' m.ru!fllah seln.in danpada 
Ihheri penan~guhan 
r"l'lmt 1I1eh Dekan 
dJ.ambd kim dalum tempoh 
Pen~ajian. 
16 
13.3 	 Pdajar yllliA Leluh diheri penangguhan pE'ngnjian akan hilnng tarafnya 
sehagai p ·lajur Uniy rsiti ;;1'.'1 rua tempoh penang~han. 
14. GANTUNG PE GAJIAN 
Pelajar yUD~ tidak nwndaflar dan iidnk memuhun penangguhan sph']um 
berakhir minggu ketiJ!u (3) aksTI dlgantung pengajian mereka pat.ia 
...emel:< tl'r ht'rkr,n'lan. ~h'r' k~1 wajilJ mendaftul' semula di semester 
bpnkutnya, ,"kirnnya mer 'ka gagal m ndaJtRr :;l:'lllUh! sehelum herukhir 
ruingjnJ hllua (21 dan tldak mcnwhon menangguh pengajlan. pt'lajar 
ter.ehut 'lkan diberh.'ntikan, 
15, PERTUKARfu~PROGRAMPENGAJ~ 
15.1 	 Sebarang pertukamn progTam l111t81'8 fakulti adaJllh 1'1 DAK 
DfBENARKAN kecuali den!(,an syarut-syarat b ·rikut. 
(iJ Pclajal' telah menamatkOin satu tahun pengajian (iaitu tl·lah 
mengikufi dua SPlne,;ter pengajian. Tempoh Ulngguh pengajian 
tIdak akan diarnhllkira); 
(u) 	 MempeJ'olehi PNGK sekurang-kurangllYIl 2,1)0; 
(iii) 	 Bl!rglln,un~ kl·padll kekosongan dslarn fakulti atau program yang 
dip( hOI1; 
(IV) 	 Tertakluk kepaun k ..luluf'an f'akulli yang ml:'lwl-i.ma dan mendapat 
pelepasun dari fskultl usa!. 
15.2 	 Pennohonan pp.l'Lukaran program {writ.. dihuat meoggl.lnakan bOl'ang 
Permohunan I'crtukaran Progrllm (Lampir: n 9). 
15.3 	 r.reU klU'sufl-kurflus yang t('\ah dido.ftar dalam program l'll'belumnya 
akan lupus kecuali kursu:I YlUlg dillliuskan pemindahan gl'ed, . 
16. RAYUAN MENERUSKAN PENGA.JLt\N 
16.1 	 Seseorang p!!lajar ,vru1g mendapat kepuhlsan Gaga) dan 
DiBerhentikan (GB) bng1 sesuatu semester boleh mengemukakan 
1'1Iy\lan t.erhadap keputusan tel'. ehut, 
16.2 	 Setinp raytlan hendakJah dikemukakan kepaull Tirnhnlan Naill 
Cansl'!or (Akudemik) chtlam tempoh dua (2) minggu !';elppas Seoat 
Universiti mengesahkan keJ.lutu~an peperiksaan tiemester berkenaan 
dan henuakJah dis ,rtakan uengan bayaran yumn sebanyak RM30.00, 
I!I 
17. MENARIK DIRI ATAU BERHENTI TANPA MUDARAT 
8eseol'llng lW!lljar bolph menllrik din daripada menl(lkuti progrum 
pengaJiunnY8 deng-an IDl'mbual permohollan bertuh kepada Pendaftar. 
Rahagiun Pengu)ian PI·nf;iswaz~h. 
1. PERUNTUKAN-PERUNTUKAN AM 
Sen. l Universiti ht!rhnk mengulrnh mann·mana pprulurnn iIli dari masa ke 'm 
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Pcnd.ftarnn k,u'"u& dilulnsknnIL,da\; d!lulu.ilkan. 
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I . Dutira.n UrUlIlUl 
Iir.-,cJh 
.. vmIah I 2: 	 Muklumlll r"ribndl 
!!1 Nama. _______________ :!.:'! 	 ,lJ ~1Blrlk. : 
'fllflkh 2. I. Tahun r~n~R.iwn 
Tarikh 
Jnrikh 
;1: findakan LI1njul: 
:1.1 Tnnkh Tinr11kun 1>1.1",1011: 
~amu; ___________________ 3.a. · '~I\lllhtlJln~ilJl.__ 
23 
ulniru 'I: npPlt"t.JPI'-l!;} 
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Al MuklUlJ11lt Pl!mohon 
1. Nama p.,1~.i. r: 
2. • "M3tnk'_ __________ :t T'IKUlll:_________________ 
.J: 
l'roj:nul1 J. 'j'llhUIl !' rtK"jian_ 
-­
HI Butiru.n Ku .... u 
Nut Kur~uJil dan Nama Kunnl.... 
2 ~. li~ llll'fltl'r :; (ired \sal_ 









IRuAI1~ lru Uul uk kl'I{UIUI 11 I' ')111>:11 ""hald I 
'rlnduun Fuulli 
K;,pULU611.1I raYWlll MlIllllu!n peUtj<lr (Vl.rubuJuUI j(Ted Ilk .. ~d,,). _______________ 
lJLtgan .Jdw~lanku"", P, mmk.",. Fnkulti:________________ _ 
l'andmtunlllUJ I'cmlll"'l1 'I'nnkh 
Tnrlkh 
---- ---------
m oI.! "hkHn uJeh Dllkan I'skuIL; 
'-'"tulllJ :_ 
A. 	 lIulir·huUr l'daJar 
Nama
T"ndllUtIlRon llcknn 'roflkh 
CNlltl'" dnn Cup [tru.m,) 
/. No "!.Dlnk 
;,. No.I\{P 
MaklumatAPerw/m'll 1't~IU{jlfta,... R1L~uerlJ" 1)~tlBu/rltri l Jtu!lllS,,'o.:'uil 




A. BUlir-butir I'ellljar 
T,rikh 
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2 ., • btnk 
S :-:0 f\/I' 
U. P"ruhllha,,11' rub (ulllD lakJumAl " .. r.hlldl : 




C. 1.4111-1 ,lin 
'I't'llul. lun~.UI I'nnkb 
-- -------------------
RORA!' t l'hR lOW 't\ WI' 
I, nuli .."" IJ ru~"n 
tL ' 
A. 
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nsp-lH.lum ulman SrlUlral F:...t:m:i= 
rclAJftr dlnulh:l1uu bI~p' 
HDn~ 
a _____ 
2. :'tlakJumoi I'cril>ndi AJIIOlAI fUml 
L l' ~tlml t: ____ 
8. :lfAKLUr.IAT KAD 
2:L Fak"lu/l'ro~rum. '1 . 1 T'luur ['C'tI!!lI}llw: 
6 
~e~1 Milia Pcng3)UUl 
6. ,JumLili Kr", rlUlllJ , 
T:alloalHngun Tankh 
KUnlWII 
3. TindJIk"n "1'1'., 
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